






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言 語(記号) 野e解主体者の持) e現主体者の「 匁・現象など、 内の
前の諸要紫 百ijの諸姿索 所計l君、味内容
R廿句
765 4 3 2 1 765 4 321 ⑤③③②① 5 4 321 関
」一一~一一~ 諸係







同 諸 l'i1l .験報 し、 σ〉 る
じ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(読み手のもつ経験 ・知識・考え方 ・感じ方 ・論理など)の
方
A(文章)を読むによ って、読み手にもたらされる反応・
結果(読み手の理解 ・鑑賞の内容)
すべての読み手に共通する
読み手ごとに異なる部分部分
(主観的内容)(客観的内容)
向
(図 4) 
成
さ
れ
て
い
く
。
文
章
を
読
む
活
動
や
行
為
が
行
わ
れ
る
時
、
A
分
野
と
B
分
野
と
に
属
す
る
諸
要
素
相
互
の
関
係
把
握
に
加
え
て
、
B
分
野
の
諸
要
素
と
D
分
野
の
諸
要
素
と
の
関
係
を
交
じ
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
も
あ
り
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
読
書
活
動
の
際
は
、
D
分
野
の
要
素
と
の
関
係
を
投
入
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
も
と
よ
り
読
書
活
動
の
際
と
い
え
ど
も
A
分
野
の
諸
要
素
と
B
分
野
の
諸
要
素
と
の
関
係
把
握
は
適
正
な
結
び
付
き
で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
A
分
野
に
属
す
る
諸
要
素
と
B
分
野
に
属
す
る
諸
要
素
と
の
関
係
を
把
握
す
る
の
は
読
み
手
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
関
係
把
握
力
が
文
章
を
読
む
能
力
の
形
成
に
は
不
可
欠
な
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
読
む
活
動
が
行
わ
れ
る
際
は
読
み
手
の
既
有
す
る
諸
要
素
と
文
章
に
苦
か
れ
て
事
柄
・
内
容
と
の
関
係
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
B
の
諸
要
素
と
D
の
諸
要
素
と
の
結
び
付
き
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
把
爆
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
を
読
む
活
動
を
通
し
て
読
み
手
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、
(
図
4
)
に
お
け
る
「
A
B
D
」
の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
読
み
手
が
異
な
っ
て
も
、
同
一
の
文
章
を
読
む
限
り
、
読
ん
だ
結
果
の
理
解
内
容
が
す
べ
て
の
読
み
手
に
共
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
と
、
同
一
の
文
章
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
読
み
手
が
異
な
れ
ば
異
な
る
理
解
内
容
と
な
る
部
分
と
の
二
つ
の
部
分
に
区
分
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
た
め
の
指
導
で
は
、
こ
の
う
ち
共
通
の
部
分
の
理
解
内
容
に
重
点
を
置
い
て
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
文
章
の
内
容
を
豊
か
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
読
み
手
ご
と
に
異
な
る
部
分
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
(
未
完
)
(
早
稲
聞
大
学
)
1 -
